























































































































































































































































































































































































2版 3版 大見出し 小見出し 計
A 90 94 150 17 167
B 8 9 33 3 36
C 79 79 162 44 206
D 39 42 116 11 127
E 54 56 102 14 116
F 21 21 38 20 58
G 12 12 31 7 38
H 17 1 42 1 43
1 62 63 107 9 116
J 3 3 7 19 26
K 2 2 6 19 25
L 10 11 28 24 52
M 40 40 95 8 103
N 24 26 40 14 54
O 23 25 41 0 41
P 71 78 180 72 252
Q 5 6 9 4 13
R 34 36 85 11 96
S 71 78 159 45 204
T 33 33 58 39 97
u 9 9 28 3 31
V 6 6 25 2 27
W 7 7 17 3 20
X 0 0 0 0 0
Y 0 0 0 0 0
Z 1 1 3 0 3
計 721 755 1，562 389 1951
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　〔Flemingの二版の大見出し〕8語
　BEAUTY，　BEING，　BELIEF，　BENEVOLENCE，　BLASPHEMY，
BODY，　BONUM，　BROCARD，
　〔Flemingの三版の大見出し〕9語
　BEAUTY，　BEING，　BELIEF，　BENEVOLENCE，　BIOLOGY，　BLAS－
PHEMY，　BODY，　BONUM，　BROCARD．
〔『哲學字彙』初版の大見出し〕33語
　Bad，　Balance，　Baptism，　Barter，　Beautifu1，　Becoming，　Begri狂，
Beginning，　Behaviour，　Being，　Belief，　Beneficence，　Benevolence，　Bias，
Bible，　Bigamy，　Bigotory，　Biogeny，　Biology，　Blasphemy，　Blastema，
Blastogeny，　Blastophyly，　Body，　Botany，　Brahma，　Brahminism，　Brain，
Brassage，　Brocard，　Buddhism，　Bullion，　Burea1ユcracy．
以上のように大見出しを比較してみると，Flemingの二版と三版とは，ほぼ
同じで一語BIOLOGYが増補されているだけである。　Flemingの三版と『哲
學字彙』初版と比べてみると，BEAUTY，　BONUM二語が採録されず，他
の七語が採録されている。したがって，井上哲次郎らが増補した語は26語
となる。
　小見出しを比べてみると，
　〔Flemingの二版の小見出し（三版も同じ）〕
　Bo皿ln　Morale，　Bonum　Summum．
　〔『哲學字彙』初版の小見出し〕
　Absolute　be三ng，　Rational　being，　Sentient　being．
のように，全く異なっている。しかし，『哲學字彙』の小見出しの中には，
Flemingの哲學字典の説明文の中から採録したとみられるものもある。した
がって，『哲學字彙』初版の見出しは，Flelningの哲學字典に準拠して稿を
起したが，増補した「近世之字」すなわち近世の哲學用語は，かなり大規模
なもので，大見出しの場合約半数が増補されたものと考えてよさそうであ
る。詳細は今後の課題としたい。
　なお，参考までに，Flemingの二版と三版の扉の文字を記しておく。二版
はGlasgow大学教授William　Fleming自身が改訂増補したものであり，三
版はFlemingの死後，　Edinburgh大學教授Henry　Calderwoodが校訂した
ものである。
〔二版の扉〕
THE／VOCABULARY　OF　PHILOSOPHY，　MENTAL，　MORAL，　AND
METAPHYSICAL；／WITH／QUOTATIONs　AND　REFERENCES；／FOR　THE
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USE　OF　STUDENTS．／BY／WILLIAM　FIEMING，　D．　D．，／PROFESSOR
OF　MORAL　PHILOSOPHY　IN　THE　UNIVERSITY　OF　GLASGOW．／
Second　Edition，　Revised　and　Enlarged．／LONDON　AND　GLASGOW：／
RICHARD　GRIFFIN　AND　COMPANY，／PUBLISHERS　TO　THE　UNI・
VERSITY　OF　GLASGOW．／1858．／
〔三版の扉〕
THE／VOCABULARY　OF　PHILOSOPHY，／MENTAL，　MORAL，　AND
METAPHYSICAL；／wlTH／QUOTATIONS　AND　REFERENCES／FOR
THE　USE　QF　STUDENTS．／BY／WILLIAM　FLEMING，　D．　D．，／LATE
PROFESSOR　OF　MORAL　PHILOSOPHY　IN　THE　UNIVERSITY　OF
GLASGOW．／Third　Edition．／EDITED　BY　HENRY　CALDERWOOD，
LL．　D，／PROFESSOR　OF　MORAL　PHILOSOPHY　IN　THE　UMVER・
SITY／OF　EDINBURGH．／一／LONDON：／CHARLES　GRIFFIN　AND
COMPANY．／　STATIONERS’HALL　COURT．／　1876，／（All　rights
reserved．）／
